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ADVERTENCIA OFICIAL 
t 4,uego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fijé «n ejemplar eñ el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS , 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales-^ pesetas 
año, y 20 al semcstre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por cártá u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fechá 17 de Diciembre dé 193.7.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto sé pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
Administración PrOfincial 
GOBIERNO C I V I L 
•Circulares. 
Comisaría de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
lancia.—Licencias de caza. 
Administración Municipal 
Mictos de Ayun tamien tos . 
Idmie is trac ión de Justicia 
.Sdicíos de Juzgados. 
SERVIC10 PROVINCIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 160 • 
Hab iéndose presentado 1 a epi-
2oot'a de v i rue l a o v i n a en el ganado 
^siente en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
^ Valdepolo, en c u m p l i m i e n t o de 
^Prevenido en él a r t í c u l o 12 de l 
(le ^ Reglamento de Ep izoo t i a s 
ü e l í de SePliembre de 1933 (Gaceta 
^ de Oc lubre ) , se dec lara o f i c i a l -
Se~ r Q h a enfe rmedad , 
sa T ^ ' ^ndose c o m o zona sospecho-
08 Pueblos de Q u i n t a n a de Rue-
da y L a - A l d e a del Puente, A y u n t a -
m i e n t o de V a l d e p o i o , c o m o zona i n -
fecta el p u e b l o de V í l l a m o n d r í n y 
zona de i n m u n i z a c i ó n todo el A y u n -
t a m i e n t o de V a l d e p o i o . 
Las med idas sani ta r ias que h a n 
s ido adoptadas son las r eg l amen ta -
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t ica . ' las consignadas en el C a p í t u l o . 
X X X V ' de l v igente Reg lamento de 
Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 31 de O c t u b r e de 1941. 
El Gobernador ciyil interino, 
T. Escr ibano 
CIRCULAR NUMERO Í61 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o -
tia de p e r i n C u m o n i a contagiosa en 
el ganado existente é n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de J i o ñ a r , e n . c u m p l i - t 
m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el a r t í c u -
lo 12 del vigente Reglamento de E p i -
zootias, de 2G de Sept iembre de 1933 
(Gaceta del 3 de Oc tub re ) , se declara 
o f i c i a lmen tS d i c h a enfe rmedad . 
/ S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa los pueb los de V o z n u e v o , Gran-
doso. Las Bodas, A d r a d o s y R o ñ a r , 
c o m o zona infecta el c i t ado p u e b l o 
y zona de i n m u n i z a c i ó n t odo el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de R o ñ a r . 
Las med idas sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas , son las r eg l amen-
tar ias . 
Y las q u é deben ponerse en p r á c -
t i ca , las cons ignadas en el c a p í t u l o 
X X X I X de l v igen te R e g l a m e n t o de 
Ep izoo t i a s , 
L e ó n , 3 de N o v i e m b r e de 1941. 
E l Gobernador c iv i l 
Narciso Perales 
f 
R e l a c i ó n de l i c e n c i á s de caza expe-
d idas por el Gob ie rno c i v i l de esta 
p r o v i n c i a d u r a n t e el mes de Agos-
to de 1941. " - - v 
•. ( C o n c l u s i ó n ) 
F l o r e n c i o R o d r í g u e z Rey, V i 11a-
m a ñ á m * 
Jo v i n o R o d r í g u e z U c i e d a , V i l l a -
f ranca . 
M a n u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z , L i -
b r á n . - ' 
B e n j a m í n Fernandez Vuel ta , idera* 
V a l e n t í n Puen tes M o r á n , R a r r i e n -
tos de la Vega. 
R a m i r o Fuentes M o r á n , í d e m . 
Pab lo Fuentes Vega, N i s t a l de la 
Vega. 
E d u a r d o Diaz Pr ie to , V i l l a f r a n c a . 
Pedro Castro M o r á n , San A n d r é s 
de la Puente. 
V í c t o r í n o P r i e t o P r i e to , San toven ia , 
1 
F e r n a n d o Henavides Navedo , V a l 
de San L o r e n z o . ' „ ,-~ 
Pab lo B a ñ u e l o Ochoa , L a E r c i n a . 
Wences l ao B a r d ó n F e r n a n d e z , 
Cogorderos . 
A n g e l Velasco A l v a r e z ; T o r e n o . 
A n g e l A l o n s o A l o n s o , San R o m á n 
d é la Vega. , , 
J u a n A r i a s A lya rez , A r r a u n i a . 
L u i s Fernandez Carrera , Vega A l e -
gre. 
I s i d r o Fernandez Fernandez , i d . 
F e l i c i a n o P rada Fe rnandez , P o n -
fer rada . 
C a m i l o Y e b r a Alva rez , V i l l a f r a n c a . 
Isaac Car re ra L i ñ á n , Nogar . 
L u i s A g u a d o G a r c í a , C o r u l l ó n . 
C o n s t a n t i n o S á n c h e z G o n z á l e z , 
L e ó n ! . 
Pedro del Pa lac io A l o n s o , Santa 
E l e n a de J amuz . 
A n t o n i o D í a z D o m í n g u e z , Grade 
fes. 
V e n t u r a Va lca rce P é r e z , V i l l a -
f ranca , 
Isaac H i d a l g o H i d a l g o , T o r a l de 
los Guzmanes . 
Gera rdo Q u e i p o de L l a n o y Sierra , 
L e ó n . 
D a n i e l G u t i é r r e z S a h a g ú n , Saha-
g ú n . 
J o s é M a r í a M a r t i n e z Ga l lo , L e ó n . 
Servando G o n z á l e z V i l l a r , i d . 
B e n i n g o Guisasola D o m í n g u e z , i d . 
Rafael C e s á r e o U r i a r t e M a j ú a , i d . 
A u r e l i o G a r c í a V i l l a m a r í n , L a 
Gran ja de San Vicen te . 
A n g e l I b a n A l o n s o , Cas t r i l l o de la 
R ibe ra . 
B e r n a r d i n o L o r e n z a n a Huerga , 
V i l l a m a n d o s . , 
V i c t o r i n o B a r r i e n t e s Ferreras , 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
E d u a r d o M a r t í n e z Diez , V a l e n c i a 
de D o n Juan . 
V i c e n t e P é r e z Raigada , T r u c h a s . 
N a b o r P é r e z M o r a n , C imanes de 
l a Vega. ^ 
A n t o n i o de Paz M a r t i n e z , M u r í a s 
de Pedredo. 
M i g u e l Fe rnandez M a n z a n o , As-
t o rga . 
I s i d o r o Fernandez Fernandez , de 
Monte jos . 
B e n j a m í n Diez A l o n s o , V i l l a s i m -
p l i z , 
A n t o n i o Cur ieres G u t i é r r e z , V e l i l l a 
de los Oteros . , 
D a v i d Amez M o r í a , V i l l a q u e j i d a 
F o r t u n a t o A l o n s o M a r t i n e z , i d . 
L o r e n z o Fe rnandez F l echa , V i l l a -
n u e v a de l A r b o l . 
J o s é G o n z á l e z Ruiz , L e ó n . 
P a u l i n o G u t i é r r e z Pan lagua , T r o -
bajo de l C a m i n o , 
U r b a n o P e ñ a c o b a M a r t í n , L e ó n . 
V e n t u r a Q u e i p o de L l a n o B l a n c o , 
L e ó n . 
G r e g o r i o R o d r í g u e z A l v a r e z , Vega 
de Infanzones . 
P a t r i c i o Ramos P é r e z , Navate je ra . 
V i c t o r i a n o Fernandez F e r n a n d e z , 
R i m o r . 
B e n i t o G i l Lazo , Celada de Cea. 
R i c a r d o Fernandez G o n z á l e z , Rue-
da de l A l m i r a n t e . 
J e s ú s Santos G i l , Celada de/Cea. 
L ó p e z M o r a l Benav ides , V i l l a m o l . 
F e d e r i c o M o r á n E n c i n a s V i l l a c a -
l abuey , * • 
M i g u e l M o n z o F e r n á n d e z V i l l a m o l . 
Cesar S u á f e z F e r n á n d e z , Vegacer-
vera . 
M a r c e l i n o C a n t ó n B l a n c o , Alear -
d o n de^la Vega. 
J o s é C u b i l l a s Casado, V i l l a b a ñ e , 
J e s ú s P é r e z A b a d , Cea. 
A n g e l G a r c í a G a r c í ? , L e ó n 
C e s á r e o Cadenas F e r n á n d e z , I d e m 
J o s é Diez Berc ianos , I d e m 
J o s é M a r í a A l o n s o V a l b u e n a , I d e m 
Gregor io A l y a r e z F e r n á n d e z , V a l -
verde de C u r u e ñ o . 
Roge l io Robles L lamaza res , L e ó n 
F e d e r i c o V i l l a f a ñ e Nie to , M a n s i l l a 
de las M u í a s . 
J u v e n a l V i l l a f a ñ e G a r c í a , I d e m . 
J o s é A n t o n i o Serrano Serrano, 
L e ó n . 
A n s e l m o Carba ja l He r r e ro , T r o b a j o 
de l C a m i n o , 
As t e r io C a m p i l l o Campos , V i l l a sa -
ba r iego . 
J e s ú s R o d r í g u e z F i e r r o , L a Robla . 
M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z , Chozas de 
A r r i b a . 
B e n i t o Soto Bacasa, A r m u n i a . 
É u m é n í o Ma ta A lonso , L a B a ñ e z a . 
B u e n a v e n t u r a Corde ro G o n z á l e z , 
Benavides . 
L u i s Cabrera M a r t í n e z , Santa Co-
l o m b a de Somoza. 
Rafael Cabezas Marcos , Benavides . 
F r a n c i s c o Presa F e r n á n d e z , I d e m . 
R i c a r d o Robles F e r n á n d e z , B a r r i -
l los de C u r u e ñ o . 
C á n d i d o A g u a d o P r i e to , O l e g ó s . 
Sant iago A l o n s o L a n z a , L a Granja 
de San V i c e n t e . 
F r a n c i s c o A p a r i c i o Geras, A l i j a de 
los Melones . 
Rupe r to B a r r i e n tos Noga l , V a l e n c i a 
de D o n J u a n 
Gregor io Car re ra de Vega . V i l l a i n q , 
ñ í o . 
Mateo D o m í n g u e z F e r n á n d e z , Y j , 
l l a n u c v a del C a r n e r o . 
A m b r o s i o de Celis P é r e z , Navate, 
je ra . 
L u i s Casado S a n t a m a r í a , V i l l a marco 
Franc i sco C o l i n o Real , Carbaja l de 
Fuentes . ' : ] 
A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Q u i n t a n a y Congosto . 
J o a q u í n F e r n á n d e z Huerga ,Ribera 
de la Po lvo rosa . . 
Santos G a r c í a M a l a g ó n , V i l l a c a l -
b i e l . 
-Vicente G o n z á l e z Gallego, Astorga 
R i c a r d o R o d r í g u e z L ó p e z , Idem. 
J o s é Bus tamente Isasi , Castrovega. 
V i c t o r i n o G a r c í a R o d r í g u e z , Val-
^esamar io . 
I g n a c i o G a r c í a Diez , I d e m . 
J o s é G u t i é r r e z G o n z á l e z , Otero da 
las D u e ñ a s . 
B e n j a m í n G a r c í a G a r c í a , Santa Ma-
r í a de O r d á s . 
J o s é G a r c í a M a r t í n e z , Gavilanes, 
Pedro Muelas T u r r a d o , Q u i n t a n a y 
Congosto. 
A n g e l Migi re lez Castro, V i l l a m a r c o 
E m i l i a n o M e r i l l a s P é r e z , Navianos 
de l a Vega, 
D o m i n g o M a t o r r a s Iglesias, R iaño , 
P í o P é r e z G o n z á l e z , R í o s e c o de Ta-
p ia . 
V icen t e L a g o E n r i q u e , Ponferrada; ' 
M a r t i n P é r e z Es teban , Navianos de 
la Vega, 
P e d r o M a r l í n e z B l a n c o , Sahechores 
M a n u e l P é r e z de l O l m o , Val le de 
M a n s i l l a , 
J o s é Pertejo Campo , V i l e c h a . 
Cefer ino Q u i ñ o n e s G ó m e z , Celada. 
T o m á s R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Cas-
t rovega. 
M a n u e l R o d r í g u e z R o d r í g u e z , San 
Justo de la Vega. 
C l a u d i o S a n c h é z Baez, Valencia de 
D o n J u a n . 
M a x i m i n o Robles H i d a l g o , Villa-
c o n t i l d e . , 
L e ó n i d e s R o d r í g u e z Rozas,' VíU0' 
m a r . 
E l i c i o G o n z á l e z R o d r í g u e z , Villa-
f a ñ e , 
H o n o r i o Miguelez O r t i z , V i l l a n u e ^ 
de las Manzanas . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z M a r t í n e z , 1 
r a l de M e r a y o . / , 
L a u r e a n o G o n z á l e z Diez, Vil laje ' 
P a b l o Col lantes P é r e z , G a l i e g u i l ^ 
M a u u e l B e l l o A lva rez , San JiiaD ^ 
Pa lmeras , 
3 
Manue l R o d r í g u e z Reguerp, V i l l a 
Ija bar lego. 
Segundo R o d r í g u e z V i l k i , V i l l o m a r 
Manue l Fernandez A l v á r e z , V i l l a -
res de O r b i g o . 
Rogelio Cadenas M e r i n c , ' A l g a d e f e 
Manue l B lanco M a l i l l a ; V i l l a r e s de 
Orbigo. 
E l i g i ó A l o n s o M a s t í n e z , V i l l a q ü e j i -
aa. 
Lorenzo A l v a r é z Alva rez , T r o b a j o 
del C a m i n o . 
Elias A l o n s o M a r t í n e z , V i l l a q u e j i d a 
Ef igen io B a h i i i o S a c r i s t á n , M a ñ s i -
Ha de las M u í a s . 
Fel ipe Pertejo C o n i p a n o , V i l e c h a . 
J o s é Egu iaga ray M a r t í n e z , L e ó n . 
A m a d o r Fernandez M a r i í n e z , L e ó n 
(Monte de San I s i d r o . 
C i r i lo Fernandez Bar r i c nlos , V a ' e n -
dia de D o n J u a n . 
E m i l i o F l ó r e z R o d r í g u e z , L e ó n . 
H i p ó l i t o F e r n á n d e z Ga l l ego ,Fuen-
tes de los Oteros. 
Manue l G o m e z M a r t i n e z , V i l l a q u e -
jida. 
N icanor G a r c í a L i é b a n a , Gigosos 
de los Oteros. 
E d u a r d o G a r c í a F'erreras, B a r r i -
llos de Cu m e fio. 
Lorenzo Gai tero de la Iglesia, Va-
len'cia;de D o n J u a n . 
M á x i m o Y u g u e r o s Reyero, Sahe l i -
ces. 
Cecilio R o d r í g u e z Gago. Pajares 
de los Oteros. 
Ba lb ino M a n t e c ó n S u á r e z , L e ó n . 
Evel io M a r t í n e z G a r c í a , A l i j a de 
los Melones. 
Dionis io R o d r í g u e z A v a l a , V a l l e 
de Mans i l la . 
Miguel M a r t í n e z Gochos, A r e n i l l a s 
de Valderaduey. 
Juan M a r t í n e z Godos, i d . 
Demetrio M o z o P é r e z , L e ó n , 
t r e n z o Magaz P é r e z , Ol iegos . 
León, 31 de Agosto de 1941.—El 
Comisario Jefe, Jus to M u n g u í a . 
Jmlnisíratiiín muaisipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Vecilla 
f ' los electos de ser e x a m i n a d a s y 
r Rularse c o n t r a las m i s m a s las 
paciones que se es t imen p e r t i -
sentes, se h a l l a n de mani f ies to en la 
p]^retaría m u n i c i p a l , d u r a n t e u n 
2a^ Zo ^e qu ince d í a s , las o r d e n á n -
Para las exacciones proyectadas 
en el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
r i o pa ra el e jerc ic io de 1942. 
L a V e c i l l a , 24 de O c t u b r e d é 1941.--
E l A l c a l d e , R i c a r d o G a r c í a . -
A y u n t a m i e n t o de 
Santovenia de la Valdoncina 
Propues ta p o r la C o m i s i ó n M u n i -
c i p a l de Hac i enda de este A y u n t a -
m i e n t o la h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o 
para hacer frente a ob l igac iones i n -
eludibles , el c u a l ha de ser a t e n d i d o 
por m e d i o de sup lemento del supe-
r á v i t resul tante al l i q u i d a r el presu-
puesto de 1940, se h a l l a de mani f i e s -
to a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , el expediente i n s t r u i d o a l efec-
to, p o r u n plazo de q u i n c e d í a s h á -
biles, de c o n f o r m i d a d a l o dispuesto 
en e l a r t í c u l o . 12 del Reg lamento , a l 
objeto de o í r r ec lamaciones . 
o o 
F^ormadas las cuentas n i « n i c i p a * e s 
de este A y u n t a m i e n t o , co r respon-
dientes a l pasado e je rc ic io de 1940, 
se h a l l a n de raanifiestp a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por espa-
cio de q u i n c e d í a s , a fin de que pue-
d a n ser examinadas po r c u a l q u i e r 
hab i t an t e de l t é r m i n o , y f o r m u l a r s e 
las r ec l amac iones u observaciones 
que se es t imen per t inen tes . 
San toven ia de la V a l d o n c i n a / a 27 
de O c t u b r e de 1941. — E l A l c a l d e , 
E v a r i s t o Robles . 
A y u n t a m i e n t o de. 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l 
F o r m a d o el p a d r ó n m u n i c i p a l de 
hab i t an tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l d í a 31 de D i c i e m b r e 
de 1940, se expone a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo 
de -qu ince d í a s , d u r a n t e e l c u a l po-
d r á ser e x a m i n a d o , y f o r m u l a r s e 
con t r a e l m i s m o las r ec l amac iones 
u observaciones que se e s t imen per-
t inentes . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 
a 23 de Oc tubre -de 1 9 4 1 . - E l A l c a l -
de, C o n s t a n t i n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a r ¡ a s 
L a c o m i s i ó n de ,Hac ienda de este 
A y u n t a m i e n t o ha propues to que 
d e n t r o del presupuesto m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o d e l m i s m o para el c o r r i e n -
te e je rc ic io , se v e r i f i q u e n t ransferen-
cias de c r é d i t o de l c a p i t u l o 8.° a los 
c a p í t u l o s (i.0, 9.° y 18 p o r u n i m p o r t e 
to ta l de dos m i l novecientas pesetas. 
Y en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 12 
del Reg lamento de H a c i e n d a M u n i -
c i p a l / s e hace p ú b l i c o c o n el f i n de 
que p u e d a n f o r m u l a r s e r e c l a m a c i o -
nes d u r a n t e el plazo de q u i n c e d í a s . 
Barjas 25 de O c t u b r e de 1 9 4 1 . - E l 
A l c a l d e , J o s é de A r r i b a . 
. A y u n t a m i e n t o de 
A l m a n z a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
u n sup l emen to de C r é d i t o , denfro 
de l j y ¡ r e supues to o r d i n a r i o , - a va r i o s 
c a p í t u l o s y a r t í c u l o s que figuran en 
el expediente que a l efecto se i n s t r u -
ye, queda é s t e expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a x í a de este A y u n t a -
m i e n t o , po r espacio de q u i n c e d íaS , 
para o í r r ec lamac iones . 
A l m a n z a , 28 de O c t u b r e de 1941Í— 
E l A l c a l d e , Augus to M e d i n a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cás t r i l lo de los Poluazares 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
expediente de sup l emen to de c r é d i t o 
d e n i r o de l a c t u a l presupuesto o r d i -
n a r i o , a var ios c a p í t u l o s y a r t í c u l o s , 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , p a r a o í r re-
c lamac iones . 
C á s t r i l l o de los Polvazares , 27'de 
O c t u b r e de 1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , 
G. Marcos . 
A y u n t a m i e n t o de 
, Ber langa del Bierzo 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a , D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales para el a ñ o de 1941. 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o , eu 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , , 
p o r e l p lazo de diez d í a s , du ran te 
los cuales y en los c inco ' siguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e p o r los interesa-
dos las r ec l amac iones per t inentes . 
Ber langa de l Bie rzo , 24 de O c t u b r e 
de 1941.—El A l c a l d e , P í o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de. 
Paradaseca 
F o r m a d o s los d o c u m e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , se h a -
l l a n expuestos a l ' p ú b l i c o en l a Se-
c re t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o , p o r los 
plazQs que se i n d i c a n , p a r a o í r re-
c lamac iones : 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a para 1942, 
por ocho d í a s . 
I d . de u r b a n a para 1942, p o r ocho 
d í a s . 
Proyec to de presupuesto o r d i n a r u 
para 1942, p o r ocho d í a s . 
' R e p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a 
des de 1941 p o r q u i n c e d í a s y tref 
m á s . ' 
Exped ien te de h a b i l i t a c i ó n y 'trans 
ferencia de c r é d i t o en el presupuesto 
del a ñ o ac tua l , po r q u i n c e d í a s . 
P a d r ó n de hab i t an tes de 31 di 
D i c i e m b r e de 1940, p o r diez d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l y de comer-
c i é , p o r diez d í a s . , 
Paradaseca, 24 O c t u b r e de 1 9 4 1 . -
E l A lca lde , M a n u e l Montese r in . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
E n c o n t r á n d o s e vacante l a S e c r t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r acuerdo 
de ' l a C o r p o r a c i ó n m u b i c j p a l , y de 
c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en la 
v igente l e g i s l a c i ó n , se a n u n c i a a 
c o n c u r s o para su p r o v i s i ó n c o n ca-
r á c t e r i n t e r i n o . 
Las ins tancias y d o c u m e n t a c i ó n 
cor respondien te , se p r e s e n t a r á n en 
la S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , 
en el p lazo de 30 d í a s , á p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este- a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIÁL de l a J P r o v i n c i a , 
Para la p r o v i s i ó n de la p laza se 
, e s t a r á a los t u r n o s y p r e f é r e u c i a s 
que d e t e r m i n a n las -vigentes d ispo-
siciones re lac ionadas c o n la p r o v i -
s i ó n de vacantes. 
V i l l a f r a n c a de l B ie r zo , 20 de O c t u -
bre de 1941.—El A l c a l d e , E u g e n i o 
F a r n á n d e z . : -
' A y u n t a m i e n t o d e \ 
Vegaquemada 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , t n s e s i ó n de fecha 22 
de l co r r i en te y a los efectos de ev i t a r 
el dé f i c i t i n i c i a l de l presupuesto m u -
n i c i p a l o r d i n a r i o pa ra el e je rc ic io 
de 1942, a c o r d ó establecer el i m p u e s 
to sobre él c o n s u m o de beBidas e sp i r i -
tuosas y a lcoholes que se c o n s u m a n 
den t ro del m u n i c i p i o y carnes fres: 
cas y saladas que sé des t inen a l co-
m e r c i o , todo el lo c o n arreglo, a las 
Ordenanzas aprobadas a! efecto. 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a los efectos de lo que 
d i spone e l a r t í c u l o 29 del Reg lamen-
to de Hac ienda , M u n i c i p a l y por. 
i g u a l p lazo que el presupuesto m á s 
a r r i b a i n d i c a d o . 
Vegaquemada , a 29 de O c t u b r e 
de 1941.-EI A l c a l d e , Crescencio Diez . 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de San R o m á n 
de los Oteros 
E l r e p a r t i m i e n t o , q u e r é g i r á por la, 
g a n a d e r í a p o r a p r o v e c h a m i e n t o de 
os pastos "comuna les pa ra el ejerci-
cio de 1941, y el r epar to p o r aprove-
chamientos^ vecinales p o r desgrane 
le mieses é n las eras de la v i l l a , se 
h a l l a n t e rminados , ap robados y ex-
pusstos a l p u b l i c o en casa del que 
• íuscr ibe , pa ra o í r rec lamaciones , por 
e i p lazo de q u i n c e d í a s i pasado el 
cua l no s e r á n a d m i t i d a s . 
' San R o m á n de los Oteros , 25 de 
O c t u b r e de ,1941. — E l Presidente, 
Gregor io M a r t í n e z . 
F o r m a d o p o r las j u n t a s vecinales 
que a l í i n a l se expresan, el presu-
puesto o r d i n a r i o p a r a el a ñ o de 1941, 
se á n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , 
en* casa del Pres idente respect ivo, 
por el p lazo de q u i n c e d í a s , en el cua l 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas rec lama-
ciones se cons ide ren p é r t i n e n t e s , 
Q u i n t a n i l l a de F l ó r e z 
Santa O la j a de Es lonza 
H I G A T E R R I T O I M M U l i m 
D o n J o a q u í n Garde L ó p e z , Secreta-
r i o de Sala y a c c i d e n t a l de "Go-
b i e r n o de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
de y a l l a d o l i d . 
C e r t i f i c o : Que p o r la Sala de Go 
b i e r n o de'esta A u d i e n c i a , en sesióta 
de diecisiete de los cor r ien tes , y c o n 
r e t e r é n c i a á j concurso de t ras lado de 
S e c r e t a r í a s de Juzgados m u n i c i p a 
les de la clase C), vacantes en este 
T e r r i t o r i o , anunc iadas , en edic to del 
Excm'o . Sr. Pres idente de .esta A u 
d ienc ia T e r r i t o r i a l de fecha" v e i n t i u 
no de J u l i o ú l t i m o y p u b l i c a d o en el 
Bole t ín Ofic ia l del Estado, y en ios de 
las p r o v i n c i a s de este T e r r i t o r i o , se 
a c o r d ó l o s iguiente : 
A d m i t i r todas las ins tanc ias pre-
sentadas para t o m a r par te en el con-
curso de referencia, po r haber lo . s ido 
den t ro del plazo s e ñ a l a d o , y c o n las 
respectivas d o c u m e n t a c i o n e s com-
pletas, que son las de los aspirantes 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D . J u s t i n i a n o R o d r í g u e z Reguera, 
Secretar io del Juzgado M u n i c i p a l de ¡ M u n i c i p a l "de M e d i n a d e . Rioseeo, ^ 
S a l d a ñ a (Fa lenc ia ) . D . J u l i o Menayo D. Onof re P é r e z H i d a l g o , que en ^ 
Sa rmien to , Secretar io del Juzgado ' a c t u a l i d a d es Secretario del Jazi& 
M u n i c i p a l de R a b a n a l d e l C a m i n o M u n i c i p a l de M a l v a ( Z a m o r a ) , 1 
( L e ó n ) . D . Onof re P é r e z H i d a l g o , 
c re tar io del Juzgado M u n i c i p a l 
Ma lva ( Z a m o r a ) . D. J o s é V a l c á r c e 
Lorenzo , Secretar io del Juzgado Mu 
n i c i p a l de Me i r e (Lugo) . D . F é l i x d 
r u b i a M o l i n e r o , Secretar io de l J( 
gado M u n i c i p a l de Cebreros ( A v i | 
D. E l i s a r d o Sa lvador M a r t í n e z , 
r e t a r lo del Juzgado M u n i c i p a l 
Valderas ( L e ó n ) . D . V icen te Dj 
V i l l a n u e v a , Secretario del Juz^ 
do M u n i c i p a l de Gradefes ( L e ó n 
D o n V a l e n t í n E s c r i b a n o Carran-
za, Secretar io de l J u z g a d o M u -
n i c i p a l de Car le t ( V a l e n c i a ) . Don 
L u i s P inedo T o r i j a , Secretar io ex-' 
cedente del Juzgado M u n i c i p a l . Don 
R ica rdo Cuesta de lá Fuente , Secre-
ta r io d e l Juzgado m u n i c i p a l de Cis-
t i e rna ( L e ó n ) . D . J u a n L ó p e z Crespo, 
Secretario del Juzgado M u n i c i p a l de 
P e ñ a h e l l e r a Baja ( O v i e d o ) . D . Gui-
l l e r m o F e r n á n d e z G a r c í a , Secretario 
del Juzgado M u n i c i p a l de Coaña 
(Ov iedo) . D . S ü l o m ó n E u l o g i o A l -
dea S á n c h e z , Secretar io del Juzgado 
M u n i c i p a l de P e ñ a f i e l ( V a l l a d o l i d ) , 
D . A n g e l V i e j o G o n z á l e z , Secretario 
del Juzgado M u n i c i p a l de L a Vega 
de A l m a n z a ( L e ó n ) . D . Vic to r iano 
M e d i a v i l l a Caba l le ro , Secretar io del 
Juzgado M u n i c i p a l de Gua rdo (Pa-
lenci f l ) . D . J o s é F e r n á n d e z Vázquez , 
Secretar io del Juzgado M u n i c i p a l de 
M u r í a s de Paredes ( L e ó n ) . D . Anto-
n io A lva rez Guerrero , .Secre tar io del 
Juzgado M u n i c i p a l de S a u c e d o 
( L e ó n ) . D . Fede r i co Diez Calvo, Se-
c re t a r io del Juzgado M u n i c i p a l de 
V a l e n c i a de D o n J u a n . D . EsteLan 
M a r t í n R o d r í g u e z , Secretar io del Juz-
gado M u n i c i p a l de V i l l a v e r d e de 
M e d i n a ( V a l l a d o l i d ) . D . A v p l i n o Fer-
n á n d e z y F e r n á n d e z , Secretar io del 
Juzgado M u n i c i p a l de Vi!lalranea 
del Bie rzo ( L e ó n ) . - D . Fede r i co Mar-
t í n Sastre, Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de F o r n i l l o s de Ferniose-
lle ( Z a m o r a ) . D . F r a u c i s c o L ó p e z M 
bacete. Secretario de l Juzgada Mu' 
n i c i p a l de V i t i g u d i n o (Salamanca)' 
E x a m i n a d o s sus expedientes y le' 
n i e n d o en cuenta los servicios 611 
p r o p i e d a d ac red i t ados por cada uno. 
t o m a n d o la fecha de esta acta, corP0 
tope del t i e m p o que ha de compu 
t á r s e l e s , a c o r d ó : J0 
N o m b r a r Secretario del Jtizg3 
ha ac red i tado 22 a ñ o s , 8 meses y 16 
d í a s de Servicios en p r o p i e d a d . 
N o m b r a r Secretario del Juzgado 
M u n i c i p a l de A l b a de T o r m o s a d o n 
A n g e l V i e j o G o n z á l e z , que en la ac 
t u a l i d a d es Secretar io del Juzgado 
M u n i c i p a l de L a Vega de A l m á n z a 
' ( L e ó n ) , que ha ac red i t ado 12 a ñ o s , 2 
meses y 5 d í a s de serv ic ios en pro 
piedad. • 
N o m b r a r Secretar io de l Juzgado 
M u n i c i p a l de Vegas del Condado , a 
D . E i i s a r d o Sa lvador M a r t í n e z , que 
en la a c t u a l i d a d es Secretar io del 
Juzgado M u n i c i p a l de V a 1 d e r a s 
(León) , que ha ac red i t ado 3 a ñ o s , 3 
meses y 4 d í a s de serv ic ios en p r o 
p iedad. 
N o m b r a r Secretar io del Juzgado 
M u n i c i p a l de Responda de la P e ñ a , 
a D. G u i l l e r m o G a r c í a , que en la ac-
t u a l i d a d es Secretario del- Juzgado 
M u n i c i p a l de C o a ñ a ( O v i e d o ) , que 
ha ac red i t ado 5 a ñ o s , 6 meses y 6 
d í a s de servicios en p r o p i e d a d . 
• N o m b r a r Secretar io del Juzgado 
M u n i c i p a l de V i l l a n u b l a a D . Va-
l en t í n E s c r i b a n o Carranza, que en la 
ac tua l idad es Secretar io del Juzgado 
m u n i c i p a l de Car le t (Va lenc ia ) , que 
ha ac red i tado IS a ñ o s , 11 meses y 23 
d í a s de servic ios en p r o p i e d a d . 
N o m b r a r Secretar io del Juzgado 
M u n i c i p a l de T o r o a D . A n t o n i o A l -
bares Guer re ro , que en l a a c t u a l i d a d 
es Secretario del Juzgadp M u n i c i p a l 
de S a n c e d o ( L e ó n ) , qua ha ac red i t ado 
28 a ñ o s , 3 meses y 20 d í a s deservic ios 
en p r o p i e d a d , - ; 
Se h izo cons tar que los restantes 
aspirantes ya c i tados , a d m i t i d o s a! 
concurso, no h a n s ido n o m b r a d o s 
para n i n g u n a de las S e c r e t a r í a s va-
cantes a n u ñ c i a d a s , po r que sus pet i -
ciones se con t r aen a de t e rminadas 
de ellas que h a n s ido ad jud icadas a 
concursantes c o n prefere nte derecho. 
La Sala a c o r d ó que los n o m b r a -
mientos o torgados en este concurso , 
se consideran c o n c a r á c t e r c o n d i c i o -
-naJ, hasta que p o r el M i n i s t e r i o de 
jus t ic ia , se f ac i l i t e la correspon-
diente r e l a c i ó n de Secretarios san-
ciOttados y que una v e z / i r m e s expre-
s**ck>s n o m b r a m i e n t o s , los Secreta-
. r,osa quienes se les ha a d j u d i c a d o 
P a2a. t o m a r á n d e n t r o de l p lazo lega l , 
8111 más n o t i f i c a c i ó n y s i n excusa n i 
f ré tex to a lguno , p o s e s i ó n , toda vez 
|jUesoa i r r enunc i ab l e s , sa lvo el caso 
^Ue h a y a n s ido n o m b r a d o s para 
a S e c r e t a r í a en a l íRin concurso v 
op ten por e l la , deb iendo recoger sus 
T í t u l o s en el Juzgado de p r i m e r a 
ins t anc ia cor respondien te , a donde 
o p o r t u n a m e n t e s e r á n r e m i t i d o s . • 
Por ú l t i m o , se dispuso r e m i t i r a la 
D i r e c c i ó n General de Jus t ic ia , cer t i -
f i c a c i ó n de lo acordado c o m o tara 
b i é n a l Bo le t í n Oficial del Estado y P 
los de las p r o v i n c i a s de l t e r r i t o r i o d( 
esta A u d i e n c i a , para su i n s e r c i ó n en 
los mismos , con la c u a l se conside-
r a r á n no t i f i cados todos los c o n c u r 
santos. 
Y para que conste, a los efectos 
acordados, exp ido la presente, que 
f i r m o en V a l l a d o l i d , a veinte de O c 
tub re de m i l novecientos cuaren ta y 
u n o . — J o a q u í n Ca rden L ó p e z V.0 B,: 
E l Presidente, ( i l eg ib le ) . 
T E I B I J N A L P l l O I i N G I l í i 
QE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
- DE LEÓN 
Recurso n ú m e r o 2 de 1939 
D o n R i c a r d o B r u g a d a U r c u l l u , Se 
c re t a r io de la A u d i e n c i a p r o v i n 
c i a l de L e ó n y de su T r i b u n a ) 
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a l i . o. 
Cer t i f ico: Que en e l recurso ano 
lado se ha d i c t a d o la s iguiente 
« S e n t e n c i a . — S r e s . D . T e ó f i l o Es-
c r i b a n o , Presidente; D . F é l i x B u x ó , 
Magis t r ado ; D . Teodos io G a r > a c h ' ó n , 
i d e m . — E n la c i u d a d de L e ó n , a ve in -
tisiete de D i c i e m b r e de" m i l nove-
cientos cuarenta . V i s to el recurso 
cdntenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o ins tado 
por D . F r a n c i s c o Delgado Blanco , 
m a y o r de edad. Cont ra t i s ta de Obras 
p ú b l i c a s , v ec ino de L e ó n , con t r a el 
acuerdo de la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , - de 29 de D i c i e m b r e 
de 1933, que a -probó , t a l c o m o fué 
presentada por la S e c c i ó n de Obras 
y V í a s , la l i q u i d a c i ó n de las de l ca-
m i n o de P o b l a d u r a de F o n t e c h a al 
de L e ó n a L a B a ñ e z á , entre partes, 
c o m o demandan te , el Cont ra t i s ta 
m e n c i o n a d o , la A d m i n i s t r a c i ó n , re 
presentada p o r el Sr. A b o g a d o del 
Estado y el c o a d y u v a n t e , o sea la 
C o r p o r a c i ó n demandada , represen-
tada por su Secretaria, deb idamen te 
apoderado a l efecto. 1). J o s é P e l á e z 
Zapa te ro . 
F a l l a m o s : Que e s t i m a n d o l a de-
m a n d a , debemos dec la ra r y declara-
mos p r ó c e d e n t e el recurso ins tado 
por el Cont ra t i s ta de Obras p ú b l i -
cas D . F r a n c i s c o Delgado B l a n c o , 
con t r a el acuerdo de la E x c m a . D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l de L e ó n , de 29 de 
D i c i e m b r e de 1938, p o r el que (se 
i p r o b ó la l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a de 
Jas obras del c a m i n o de P o b l a d u r a 
de Fon techa al de l e ó n a L a B a ñ í -
za, y en el que se i m p o n e u n des-
cuento al Con t ra t i s t a de 500 pesetas-
descuento que se dec lara i m p r o c e -
dente, y en c u y o p a r t i c u l a r se decla-
ra n u l o el a é u e r d o r e c u r r i d o , m a n -
dando se rec t i f ique m e n t a d a l i q u i -
d a c i ó n , par^ e l i m i n a r el descuento 
repet ido; todo s in hacer especial i m -
p o s i c i ó n de las costas causadas. 
P a b l í q u e s e esta r e s o l u c i ó n en la 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , y d e v u é l v a s e 
gl expediente a la o f i c i n a de proce-
denc ia . 
As í por esta ixiiestra sentencia, l o 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a -
mos. — T e ó f i l o E s c r i b a n o . — F é l i x 
B u x ó . — T e o d o s i o G a r r a c h ó n . — R u -
b r i c a d o s . » 
Y pa ra que conste y r e m i t i r a l 
E x e m o . Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de l a 
p r o v i n c i a , para su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL, se exp ide la pre-
sente en L e ó n , a v e i n t i c u a t r o de 
O c t u b r e de m i l novec ien tos c u a r e n -
ta y u n o . ^ - R i c a r d o B r u g a d a . —Vis to 
bueno: E l Presidente, T . E s c r i b a n o . 
Recurso n ú m e r o 96 de 1931 
D o n R i c a r d o B r u g a d a U r c u l l u , Se-
c re t a r io de l a A u d i e n c i a p r o v i n -
c i a l de L e ó n y de su T r i b u n a l 
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o . 
Cer t i f i co : Que en recurso n ú m e r o 
96 de 1931 se ha d i c t a d o - p o r esta 
A u d i e n c i a y por el T r i b u n a l S u p r e -
mo Ja s iguiente: 
Sentencia . — S e ñ o r e s : D . H i g i n i o 
G a r c í a F e r n á n d e z ; D . C é s a r Camar -
go. Magis t r ado ; D . R a i m u n d o d e l 
R í o ; D . Eustasio G a r c í a , voca!; d o n 
L o r e n z o Ca rba j a l , í d e m . — E n la c i u -
dad de L e ó n a 26 de J u l i o de 1932. 
Vis to el presente recurso con t en -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , in t e rpues to p o r 
D . J u l i o B l a n c o L ó p e z , v e c i n o de 
Salas ( O v i e d o ) c o n t r a acue rdo d e l 
Aymnta rn i en to de L e ó n de 6 de Oc-
t u b r e de 1931, (fue r e s o l v i ó el con-^ 
curso de la clase de I n t e r v e n t o r de 
fondos de d i c h o m u n i c i p i o en el que 
h a n s ido partes, de la una , c o m o de-
m a n d a n t e , d i c h o recur ren te , repre-
sentado por el P r o c u r a d o r D . N i c a -
n o r L ó p e z y de la o t ra , c o m o de-
m a r i d a n t e la A d m i n i s t r a c i ó n , r ep re -
sentada po r t e l A b o g a d o del Estado y 
c o m o coadyuvan te D . Castor G ó m e z 
D o m í n g u e z , representado y d i r i g i d o 
p o r el L e t r a d o D . Esteban Zuloaga . 
F a l l a m o s : Que debemos revocar y 
r evocamos el acuerdo del A y u n t a -
m i e n t o de L e ó n de G de O c t u b r e de 
1931, p o r él que se n o m b r ó I n t e r v e n -
t o r de fondos del m i s m o a D . Castor 
G ó m e z D o m í n g u e z , s in hacer expre-
sa c o n d e n a c i ó n de costas. 
As í p o r é s t a nuestra sentencia lo 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a 
mos.— H i g i n i o G a r c í a . — C é s a r Ca-
margo . —Eustasio G a r c í a . — L o r e n z o 
C a r b a j a i . — R a i m u n d o de l Río.-—Ru-
b r i cados . ^ , 
Y pa ra que conste y r e m i t i r a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de 
la p r o v i n c i a p a r a su p u b l i c a c i ó n en 
é l BOLETÍN OFICIAL, se exp ide la pre-
sente en L e ó n a 1,3 de O c t u b r e de 
1941.—Ricardo Brugada.—V.0JB.P: E-
Presidente, T , E s c r i b a n o . , 
Juzgado de 1.a instancia de León 
D o n Gonzalo F e r n á n d e z Va l l ada res , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de esta 
c i u d a d y p a r t i d o de L e ó n . 
JLiga saber: Que en este Juzgado, y 
S e c r e t a r í a de l ref rendante , se s i -
guen autos de j u i c i o e j é c u t i v o , ins ta-
dos por el P r o c u r a d o r D . V a l e n t í n 
F e r n á n d e z Bedia , representando a 
l a « C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de la Cen 
t r a l E x p o r t a d o r a de Ganado de Abas-
tos de eSta p rov inc ia ) ) , con t r a D . A n 
gel DLez G a r c í a , m a y o r de edad, ca-
sado, ca rn ice ro y vecino de A r m u n i a , 
en r e c l a m a ' i ó n de m i l tíchocientas 
ochenta y tres pesetas y c incuen ta 
c é n t i m o s de p r i n c i p a l , intereses, ga£-
tos y costas, en cuyo p r o c e d i m i e n t o 
y para asegurar d i c h a suma y 1.200 
pesetas ca lcu ladas para costas y gas-
tos, se t r a b ó embargo en el s iguiente 
i n m u e b l e , p r o p i e d a d de l ejecutado: 
U n a t i e r r a al s i t io d e n o m i n a d o 
P r a d o de Anastasio, sita en t é r m i n o 
m u n i c i p a l de A r m u n i a , d é u n á r e a 
ve in t i s ie te c e n t i á r e a s de cab ida , que 
l i n d a : a l Nor te , c a l l e de F r u c t u o s o 
F e r n á n d e z Va l l e ; al Sur, c o n A n t o -
n i o F e r n á n d e z V a l l o ; a l Este, con 
F r u c t u o s o F e r n á n d e z e I s i d o r a Diez, 
y a l Oeste, c o n F ruc tuoso F e r n á n -
dez Va l l e . D i c h a f inca ha sido tasa-
da p e r i c i a l m e n t e en novecientas pe-
setas. - ' , 
V a v i r t u d de lo so l i c i t ado por la 
pa r te ejecutante, he aco rdado sacar 
a p ú b l i c a subasta, po r p r i m e r a vez, 
t é r m i n o de veinte -días y por el pre-
c i o en que ha s ido tasado, el referi-
do i n m u e b l e que queda descri to, 
c u y o remate se c e l e b r a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 
v e i n t i n u e v e de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
y ho ra de las doce de su m a ñ a n a , 
a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t adores : que. 
para t o m a r parte en la subasta de-
b e r á n cons ignar p r e v i a m e n t e en la 
triesa d e l Juzgado o en el E s t a b l e c í 
m i e n t o des t inado a l efecto, una can-
t i d a d i g u a l , po r lo menos, a l diez 
por c i en to efect ivo del v a l o r de d i 
cha f inca ; que no se a d m i t i r á n pos 
turas que no c u b r a n las dos terce 
ras partes de l p rec io de t a s a c i ó n , y 
que p o d r á hacerse el remate , quf 
t e n d r á l u g a r s in s u p l i r p rev iamente 
la fal ta de t í t u l o s , a c a l i d a d de ce-
der a u n tercero. 
Dado en L e ó n , á t r e in t a de O c t u -
b re de m i l novecientos cuarenta y 
u n o . —- Gonzalo F . Val ladares .—E; 
Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer 
n á n d e z . 
N ú m . 4 6 1 . — 4 7 , 2 5 ptas. 
Requisitorias 
B a r r i a l L a u n , Carlos, de 42 a ñ o s 
le edad, casado, h i j o de M a r i a n o y 
de A l b i n a , n a t u r a l y vec ino de L e ó t 
ú l t i m a m e n t e , y en la a c t u a l i d a d en 
i g n o r a d o d o m i c i l i o y paradero , con-
denado en este Juzgado M u n i c i p a l 
de L e ó n , en j u i c i o de faltas p o r es-
c á n d a l o , j u i c i o n ú r a . 348 de 1938, 
c o m p a r e c e r á ante el m i s m o con el 
f in de ser r e q u e r i d o a los^efecto^ fte 
e j e c u c i ó n de la sentencia ya firme, 
m u l t a s en papel de Estado, y a hacer 
efectivas las costas a .que i gua lmen te 
fué condenado , bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no hacer lo en el plazo d é 
c i n c o d í a s , s e r á dec la rado rebelde y 
le p a r a r á el p e r j u i c i o a que hub i e r e 
lugar en derecho. 
Dado en L e ó n , a v e i n t i c i n c o de 
O c t u b r e de m i l novec ien tos cuaren-
ta y u n o . — E l Secretar io, E . A l fonso . 
- V . 0 B.0: E l Juez M i n i c i p a l , R i ca rdo 
Gavi lanes . 
o 
o o 
Cobo Cobo, D o m i n g o , n a t u r a l de 
L e ó n , de 36 a ñ o s de edad, soltero, de 
o f ic io j o rna l e ro , h i j o de padres des-
conoc idos , que el nueve de A b r i l de 
m i l novec ien tos cuaren ta y uno , fué 
puesto en P r i s ión , del P a r t i d o de Car-
tagena d o n d e fijó su res idencia en el 
H o s p i c i o P r o v i n c i a l de L e ó n , de c u -
yas d e m á s c i r cu a s l an c i a s se deseo-
conocen , c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o 
de 15 d í a s a p a r t i r de la p u b l i c a -
•ión de este a n u n c i o en los p e r i ó d i -
cos oficiales, ante el A l f é r ez de Inge-
nieros D . J o s é A z n a r M a r t í n e z , Juez 
M i l i t a r de P ienar ios de la" Plaza de 
Cartagena ( M u r c i a ) , sito en la calle-
de Jara, n ú m e r o 41, 2,° , que le i n s t ru -
ve s u m a r í s i m o c o n el n ú m e r o 2 7206, 
b a j ó a p e c i b i m i e n t o que de no c o m -
parecer en el plazo r r í a r c a d o s e r á de-
c l a rado rebelde. 
Cartagena, 1.7 de O c t u b r e de 1941. 
— E l Juez M i l i t a r de P ienar ios , J o s é 
Azna r . 
Por el presente y c u m p l i e n d o lo 
ordena'do, por el I l t m o . Sr. F isca l 
P r o v i n c i a l de Tasas d é la P r o v i n c i a 
le L e ó n , en acuerdo de esta m i s m a 
fecha r e c a í d o en el expediente n ú -
mero 798, seguido é n t r e otros cont ra 
Gregor io G a r c í a G o n z á l e z , vec ino de 
v lé iza r , a y a n t i g u o p r o p i e t a r i o de 
Bar V a l l e de esta Cap i t a l , se cita y 
emplaza a l m i s m o , d e Comparecencia 
ante esta F i s c a l í a pa ra no t i f i ca r l e él 
p l iego de cargos que se le f o r m u l a 
en d i c h o expediente , c u y a compa-
recencia, d e b e r á efectuar en t é r m i n o 
de c inco d í a s h á b i l e s y siguientes al 
de la p u b l i c a c i ó n de estQ edic to , ba-
j o a p e r c i b i m i e n t o de que de no ha-
cerlo le p a r a r á el p e r j u i c i o a que hu-
biere l u g a r en derecho. 
L e ó n , a v e i n t i t r é s de O c t u b r e de 
1941.—Ei Jefe d e l , negociado de jus-
t ic ia , — J o s é I P o c h . 
E l Excmo^ Sr. C a p i t á n General de 
esta I I I R e g i ó n M i l i t a r y . e n s u nombre 
y r e p r e s e n t a c i ó n el Sr. Juez M i l i t a r 
'del Juzgado n ú m e r o 10 de esta Plaza, 
por la presente se c i t a , y emplaza a l 
encar tado Pedro Clemente Garande, 
de 23 a ñ o s de edad, soltero, y na tu ra l 
de R i a ñ ó ( L e ó n ) , h i j o de F ranc i sco y 
de E p i f a n í a , : e l c u a l el d í a 20 de A b r i l 
del a ñ o J 9 1 1 , s a l i ó del Cuar te l de 
A u t o m o v i l i s m o de esta Plaza a cum-
p l i r u n serv ic io con u n F u r g ó n tipo 
A m b u l a n c i a A . T . M . 9519, no regre-
sando m á s a su Cuar te l , a p e r c i b i é n -
dole de que si n o v e r i f i c a su presen-
t a c i ó n ante este Juzgado en el plazp 
de qu ince d í a s , a contar*de la pubh-
c a c i ó i de la presente requis i tor ia , 
s e r á dec la rado rebelde c o n arreglo a 
lo que haya l u g a r en derecho. 
A l p r o p i o t i e m p o , ruego alas Auto-
r idades t a n t o Civ i les c o m o Mil i tares 
que p rocedan a la busca y captura de 
d i c h o i n d i v i d u o , el que p o n d r á n en 
caso h a b i d o , a d i s p o s i c i ó n del Exce-
l e n t í s i m o Sr. C a p i t á n General de es-
ta I I I R e g i ó n M i l i t a r , dando cuenta 
a este Juzgado. • j 
Pues as í lo tengo acordado en ^ 
p r o c e d i m i e n t o que con t r a el misn1 
se le sigue en este Juzgado. rt 
D a d o en V a l e n c i a del C i d , a y e i n " 
t r é s de O c t u b r e de m i l novecieniu 
cuaren ta y u n o . - E l Comandan 
Juez I n s t r u c t o r , ( i l eg ib le ) . 
